



 Scopus、Mendeleyを提供しているエルゼビア社より講師を招き、使い方を学べます。どちらも分野を問わず使えます。  
 https://bit.ly/2FY1vh7 （参加申込フォーム） 

























   君たちには若さがある！ 
         ～若者たちへの遺言～  












URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P．2 「展示ぶらり旅」 P．3 アドバイザー通信 
P．4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  
12月19日（土） 
1月13日（水） 13：50～15：10 （3限) 













































































   アドバイザー通信 
ライブラリーラウンジとは、学部間交流を主な目的とした、学生 
アドバイザーが主催するイベントです。今回は、就職活動において 
  練習しにくいグループワークを体験してもらおうと考え、 
  キャリアサポートセンター協賛のもと、開催することが 
  できました。当日は学生が16名、職員は11名と、たくさん 


























































     https://bit.ly/37eZ6tc 
































テーマ①            テーマ② 
「鬼退治に1匹しか連れて行けないとしたら、    「レジ袋の有料化に賛成? 反対?」 
 イヌ、サル、キジのうち、誰を連れていく？」 
